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INTRODUCCION
Varios autores se han ¡'eferido a los génerosHorstia Oudemans, 1945y Senner¡ta Oudemans, 1905,
estudiado estos ácaros en estado de deutoninfa (hypopus), hallados sobre distintos insectos hospeda-
dores de! orden l-lymenoptera:
El mayor aporte fue hecho por Fain (1981 y 198¿t) quien realizó una completa revisión de estos
dos géneros, basada siempre en la descripción del estadohypopial. Vitzthum (1941) fue el único au-
tor que e$tudió hyperpi de los géneros citados sobre ejemplares de Xylocopas proven¡entes de Argenti-
na.
En el cuadro I enumeramos las especies de ácaros de los géneros Horstiay Sennertia hallados sobre
Hymenoptera Apoidea del nuevo rnundo.
La forma hypopiai r€]presenta el segundo estad¡o ninfal (deutoninfa) sumamente modificado: care-
ce de piezas bucales y está dotado de una placa suctorinl en la región posteroventral del cuerpo, donde
se hallan dos pares de vefitosas. estructuras éstas que le permiten al ácaro adherirse al cuerpo del hos-
pedador. y dos pares de conoides que utilizan, por su elasticidad, para liberarse del mismo.
En este trabajo proponemos cuatro especies nuevas para la ciencia y realizamos un análisis morfoló-
glco comparativo con las especies que presentan rnayor grado de similitud, dejando para otros aportes,
la discusión sobre la íntima relación que existe entre estos ácaros (hypopi) y sus hospedadores.
El material estud¡adú lo obtuvimos sobre adultos de Xylocopa(Schoenhetía) splendidula splendi-
dula Lepeletier, 1841 procedentes de distintas localidades de Argentina.
Para la nomenclatura de las Setas y cle los órganos de la placa suctorial (ventosas y conoides) se ha
seguido ia propuesta por Fain (1973).
Todas las medidas son absoiutas y están expresadas en micrómetros. Los dibujos los realizamos con
microscopio \\lild M/21 con cárnara clara incluida.
-CHAETODACTYLIDAE
Genero Sennertia Oudemans, 1905
Satinertia (Amsennet tia) brcvipilis sp. nov.
(figs. 1 a 7)
Dcsr:rí¡tción dcl fIOLOTIFI) lr.v't;opus. Largr: y ancho del cuerpo: 264 y 204, respectivamente.
'll Divis¡ón Entornolcgía, Fac. Ciencías Naturales y lt{i:seo de La Plata,
Pasea Jel Bosque, {1900} La Plata, Buenos Aires, Argentina
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Vista dorsal. Tegumento estriado. Placa histeronotal punteada y de lados paralelos, ensanchándose
en la parte basal; largo: 144, ancho: 67 (medida tomada en la mitad de la placai; largo del esclerito
mediano: 48. Largo de las setas scí, sce, dr, lt, 1r, 1s, y lt: 6Q,72,58,72,7Q,66yV7, respectiva-
mente; dz, ds, dq y la , pequeñas y semejantes; I s: 12Q.
Vista ventra!. Solenidios alpha palpasornales, vestigiales. Setas sft espiníformes y largas: 42; el resto
de las setas ventrales (coxales y genitales), no espiniforrnes.Anchode la placa suctorial (ps):42, ancha
de ventosas anteriores (va) y posteriores (vpli 6 y 12 respect¡vámente. Conoides laterateslcl/ \¡ para-
¡'nedianos (cp), de igual tarnaño: 4,8, situados ambos en un área más esclerotizada y de forma irregu-
lar.
Patas. Largo de ias uffas: 26. Pretarsos l-l I I con una proyección iateral, pequeña y triangular. Tarsosl-ll con seta posterolateral gruesa y espiniforme; ventroapical y anterolaterai pilosas y 21etas largas,
simples, no foliáceas. Tarsos I I I con seta ventroap¡cal pilosa y 3 setas largas, las 2 anteriores iguales, la
basal de mayor longitud. Tarsos {lV (12 x 7}, con 1 seta ventral, corta. Seta de fémures lV de long¡tud
mediana: 30. Solenidios de tarsos l, W^. 6A,wz'.7 Y Wr: 19, farnulus preserite.
Observaciones. Las especies próxirnas son:,sennertia (A.) frontatis Vitzthum, 194] sobre Xylocopa
frontnlis Olivier, 1 7Bg de Argentina y S. (A. ) americana Delf inado y Baker, i 976 sobre X. virginíca (L.
1771\ de Estados Unidos. La nueva especie se diferencia de la primera, por la mayor longitud de las se-
tas scc, I't y s/2, porque las setas largas de los tarsos I y ll no son foliadas y por el mayor tarnaño del
cuerpo; a su vez se distingue de S. (A.) arterícana porque las setas sci y d, presentan mayor longitudy por el menor tamaño del cuerpo.
DimensianesdelosPARATIPOü Largo: 216(254.241 312;ancho: 1b6 {199.b6) 240.Í{ospedador tipo: X},locopa(schoenherria) sptendidula splenr}ir}u.la Lepeletier, 1841.
Matcrial examinado. HOLOTIPO hypopus: l"-a Plata. Prov. Buenos Aires, Argentina, 23-X-84 y
l5paratiposhypopi: LaPlata,23-x-84y10-lll-s5.TiposencolecciénMuseodeLaplata.
Sentze rtia (Amsennartia) langípilis sp. nov.
(figs. B y 9)
l)ittrcnsiottes del HALOTLPO hypopus: Largo y ancho del cuerpc: 211 y 216, respect¡vamente.
I'ista dorsal. Tegurnento estriado. Placa histeronotai de larJos paralelos y punteada, ensanchándose
leveinente en la base; largo: 156, ancho: 96 {medida tomada en la mitad de la placa);!argo del escleri-
to mediano: 24.Largo de las setas sci, sce, dt, lt. it. l. y lt:60, j02,56,103,96vgarespectiva-
mente; ¿l?, delgadas: 24, d3, más gruesas: 48; clo y 10, pequeñas e iguales; 1. , 136.
Visto, vcnlral. Solenidios alpha palposomaies, vestigiales. Setas s* espiniformes y largas: 67, el resto
de las setas ventrales no espiniformes. Ancho de la placa suctorial: 48, ancho de ventcsas anterioresy posteriores: 6 ,y 12, respectivamente. Conoides lateraies y paramedianos cle igual tamaño: 6. sltua-
dos ambos como en S. (A.) brevi¡tilis.
Put,ts.Largo de las uñas: 38, Prciarsos i-lli con provección 1r¡anguiarpequen¿:tarsos lL/ (1) v 11,tcon una corta seta ventral. Seta ventral de fémur.es lV: 42. Número, d¡spos;ci¿,i V ürO" O. ¡.,,á"Jrestantes y solenidios, semejantes a S. (A.)brcvi¡.tilís.
Obscrvaciones. La especie próxima es Seilneytiü (A.) ignotu Delfinado y Baker, 1976 sobre Xt'!ocr¡-
pa .sp. de Talara, Perú. La nueva especie se diferencia porque las setas,r'c, sci, tlt y d. pcseen mayoi-
ta rna ño.
llimrnsic;¡tcs dc k¡s PARATIPAS. Largo: 24A {261.86} 300;ancho: 180 (Z0B} ZZB.
Iltsspt:tladr.tr tipo: Xylocopa (Schoenhercia) s¡tÍertci.idula splendidula Lepeletíer, i841.
'\'laterial exarnitrudc. HOLOTIPO hypopus: l¡{isicnes, Argentina, 16 ll-1G09 y 7 PARATIPOS hy,popi: con igual fecha y iugar que el holotipo. Tipos eir colección del Museo de t-a Prata.
ACAFI IDAE
Género Ílorstia üudemans, '1905
IIorsllc¡ {.Antlrcrslitt} i;rafor sp. nov
{f iqs. '1ü a f 5i
Deutoninfas de Sennertia y Horstia sobre Xylocopa (S.) Splendiclula splendidula
Figuras 1 a 7: S<'nncrtia (A.) brcvi¡till^r sp. nov. Hypopus: 1, vista ciorsai; 2, \./isfa ventra¡; 3, detalle de
placa suctorial;4 a 6. patas derechas en vista laterodorsal: 4, l;5, il; 6, ill; 7, ¡;ata !V derecha vista
ventra l.
Figuras B a9: ,\¡:nncrtiu(;1.) lottgi¡:ilrs sp. lior,i. ii.¡popus: 8, vista dorsal; g, vista verrtrai.
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Descrípción ttel HOLOTIPO hypopus. Largo y ancho del cuerpo: 2BB y 2O4, respectivamente.
Vista dorsal. Prodorso con estriación transv€rsa. Setas ví: 48; ue largas: 156, sobrepasan la base de
fas setas d2; scx, simples; scl cortas y espinosas: 10; scc; llegan hasta la base de las setas d3. Notogas-
ter con estrías long¡tudinales y una densa puntuación que eomienza detrás de las setas d2 y cubre to-
da la región posterior. Setas d¡ : 40, dz y d3 de iguai tamaño: 58, dq: 6A y dt: 16. Largo de las setas
11, h, 12, 1., lo V 1s 12,12,21 ,15,15 y 78, respectivamente.
V¡sla ventral. Solenidios alpha bien conspicuos' Coxas ll y lll cerradas. Epímeros I bifurcados pos-
ter¡ormente,cada rama muy próxima a los epími.'ros ll; epínteros lV,curvados y-aguzados en la línea
media, sus extremos son cont¡guos. (En algunos casos, cuando se realiza la preparación microscópica,
se ap¡asta al individuo y los extremos de los epírneros lV pueden adquirir diversas formas y hasta sepa-
rarse). Setas cxl, cxItrI y g1t representadas soiamente por pequeños anillos, ga V gm, pequeñas y pilo-
sas. Placa suctorial, largo: 96, ancho 108. Ventosas anteriores,pedunculadas y pequeñas: 3,6, ventosas
posteriores grandes: 24; conoides laterales poco más grandes que los paramedianos: 14y 12, respecti-
vantente
P¿¡las. Todas las patas terrninan en 1 uña sesil, las de patas I y II más robustas que en -Lü y IV. Que'
totaxia de las patas: I 11-1-2-1-6J,II 11-3-2-1-6} , /// (1O-1 1-5) V IV (O-1-O'O-5); en los tarsosl-lll,4
de las setas siempre son foliáceas. Solenidiotaxia de genu, t¡bia y tarso en patas: I 11-1-1l,II (1-1-1\,
i11 (0-1 -0i y 1 I (0-1 -0).
Observacir¡nes. La especie préxima es Ilorstia (Arnhorstia) amplísucta Fain y Camerik, 1978 sobre
\J¡t¡¡tltu.s sp. de Río de Janeiro, Brasil. La especie nueva se asemeja a ella por presentar las setas sci
espinosas y las ventosas posteriores grandes; se diferencia porque tiene menor tamaño. posee la pun-
tuación del notogaster menos extendida y porque las setas dorsales son más pequeñas.
Ditnt'ttsíones de \t¡s P.ARATIPOS. Largo:Z16 (248.8) 312; ancho: 156 (172.530) 216.
!loqtetlacktr tipo: Xylocopa(Schoenhenia) s¡tiendidula splendidula Lepeletier. 1841.
illutcria{ cxaminado. HOLOTIPO hypopus: Gral. Mansilla. Pdo. Madgalena, Prov. BuenosAires,
Argentina, 11-X-1984. 15 PARATIPOS hypopi mismos datos que holotipo y 2 paratipos hypopi:
El Rodeo, Piov. Catamarca, Argentina, 11-l-1941 . Tipos en colección Museo de La Plata.
Horstia (Amharstis) mínor sp. nov.(fits. 16 v 17)
llLscri¡tcíón tlet fIOLOTIPO hypopus. Larg¿ y ancho del cuerpo: 216V 144, respectivamente.
l/ista dorsal. Prodorso con estriación tr:ninr¿iss. Setas yi. 38;ue: 1OB, sci.' pilosas,30;scx. simples;
s¿'c. 90. Notogaster con estriación y puntüa.¡{,n igual a f1. {A.)maior. Setasdr :3O,d2, d3 y flo,igual
largo: 36, d5:12. Setas -11, h, lt y la, pequ*ñi,rs; iargode !z Y ls:18y7O, respectivamente.
l.'ista ven.tral. Semejante a Il. (A.)¡¡rc,ío¡, saivo el tamaño más pequeño de l'as ventosas poster¡ores:
7, n¡edida ésta que comparten con lss ;onciCes paramedianos; conoides laterales: 12,
¡)ü!{ts. Ouetotaxia y solenidictaxia iguai que en fl. ( A. ) major.
{)b,servacíorLes. Las especies pr'óxirnas san: ÍIbrstía (A.) pttlcherrimaYifzlhurn,l9l2 sobre Xyloca'
pr: ortlinaris (=ordinaría) Smith, lS74 <je Venezuela V H. (A.) brasilíensis Fain y Camerik, 1978 sobre
Bt¡r¡tbtLs sp. de Río de Janeirc, Brasil" L-a especie nueva se diferencia de la primera por presentar las se-
tas ici en posición anter¡or, por el rneni:r iamaño de las ventosas posteriores y por la mayor longitud
de las setas dz y dt; a su vez se distingue ce Í!. (A.) brasíliensis porque en está especie las setas dorsa'
les y laterales presentan mayor longitud v porque el tamaño del cuerpo también es mayor.
L)incnsiones dc kts PARATIP0S Larq*: !92 (214.9) 228; ancho: 132 1144.341 156.
I!ospcdudor típo: X1'166e'1¿7(Schoenl¡crric) s¡tlt'ntliduia splendidukt Lepeletier, 18,{l.
Xltttcrial examinado. HOLOTIPü hy¡:cpus: Coión" Prov. Entre Ríos, 12-ll-80 y 7 PARATlF0"r.l
f¡rrp6pri: Gral. Mansilla, Pdc. Magrlalena, Pr<¡v. Buenc¡sAires, Argentina,'l 1-X-84 V23-X-84; El Rr¡rJet,
;'rcrv. de Catamarca, A:'gentina, 1i'l-4'i - 'f i¡.ios en ccleccién lLluseo de La Plata.
Listtt dc ricaros lYorsfia y Sennertl:-ri lt:i!i¿.rk,':; sobrc Apoidcos tlel nuevo ntundc¡.
S¿',\AJ'Rfi/ S,A,'A¿,RfJ.J;,ii .ji,',\'| 1',j11a''.1;/.:i i¡¡ir¡ 
',¡ Lukcschus. 1371
Cc ra tína cl¡loris (Suri nam).
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Figuras 10 a 15: Eorstia(A.) major sp. nov. Hypopus: .l0, vista dorsal; li.vistaventral;12a15,pa
tas izquierdasenvi.:raventral: 12,1;13, ll; 14, lll;15, lV.
Figuras 16a 17: Horst¡ü(A.) minor sp. nov. Hypopus: 16, vista dorsal; 17, vista vent¡.a|.
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S E N N E R T I A ISPINO,SENNER T I A ) A R G E NZNá V itzthu m. 1 94 1(5. donaldí Turk, 1948 Xylocopa frontalE Trinidad/
X y lo cop a fronralrs (Argenti na).
S E N N E RTI A ( AMS E NN E RT IA ) FRO N TAZIS V itzthum, 1 94 1
X ilo copa fronral¡s (Argentina)
SENNERTIA (AMSENNERTIA) AMERICAN,4 Delfinado y Baker, 1976
Xylocopa virginica (New york, USA).
SENNERTIA (AMSENNERTIA) IGNOTA Detfinado y Baker, i976X y locopa sp. (Talara, perú).
SENNERTIA (AMSENNERTIA) BREVIPIL$ SP. NOV.
xylocopa (schonherria) sprendidura sprendiduta Leperetier. rg41 (Argentina).
SENNERTIA (AMSENNERTIA) LONGIPILB SP. NOV.
xvlocopa(schonherria) sprenarauu spteiaaiii tepetltier, rg41 (Argentina)..
SENNERTIA. FAINI Baker y Detf inado 1 983
Apis mellifera L. (Guatemala)
SENNERTIA SHIMANUKII Baker y Detfinado 1983
Apis melliftra L. (Guatemala)
HO RSTIA ( AMHORSTIA ) ?ULCHERRIMA Vitzthum 1912
Xylocopa ordtrwriz (: X. ordinaria ?) (Venezuela)
II O R S TI A ( AMHO R STIA ) SpL ENDID ISIMA Vitzthu m, 1 94 1
X ¡' loc opa fronla/¿'s (Argenti na).
IIORSTIA (AMEORSTIA) VIRGINICA Baker, 1962
Xylocopa virginica krombeini (penna y f torí¿a, USe).
HORSTIA (AMHORSTIA) AMILISUCTA Fain y Camerik, 1978
Bcmbus sp. (Rio de Janeiro, Brasil).
HORSTIA (AMHORSTIA) BRASILIENSIS Fain y Camerik, 1978' Bombus sp. (Río de Janeiro. Brasil).
IIORSTIA (AMHORSTIA) MA"TOR SP. NOV.
Xyloco¡ta (Schoenhewia) splendidula splendídula Lepeletier, 1g4l (Argentina).
H O R STIA ( A M H O R STIAI ¡41NOR. SP. N OV.
X y lo c opa ( S cho enhetia ) sp lendiduta sp I endidula Lepel etier, I g4 1 
.
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Deutoninfas de Sennertia y Horstia sobre Xylocopa (s.) splendidula splendidura 35r
$UMMARY: Deutonymphs (hypopil of the genera sennertia oudemans, i905 andHorstia ou¿lenutts.1905 (Acari: Astigmata) on.Xylocopa lS.) splendiduta splendiduta Lepcleri*, lASi i;;r^rrr,,,r,apoidea) The authors dgsqibe the hvpopiar siages of foui n"i tpia* r"il¿ on Xyrocopa (schoenhe-rria) spfendidula splendidura Lepetetier,' I84I "from Argent¡ra,'aui oátoieins , the families Crtat,to-dactvlidae: sennertia (A.) brevipilis and s. lA.l longi[ilis, ana ¿car¡áiii iorstia (A.l maior ancl H.(A.) minor.
All them are studied in a comparative fonn, together wíth their closest relatives.
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